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Rezümé. A	 tanulmány	 célja	 kárpátalja	
ökoturisztikai	 erőforrásainak	 feltárása.	 A	
kérdés	aktualitását	jól	jelzi	az	ökoturizmus	
iránti	igény	világszerte	tapasztalt	térnyeré-




hasznosítása	 az	 itt	 élő	közösség	 jólétének	
alapja	lehet,	melyhez	a	cikkben	levont	kö-
vetkeztetések	irányelvként	szolgálhatnak.
Kulcsszavak: ökoturizmus, Kárpátalja tu-
rizmusa, fenntartható fejlődés, védett terü-
letek, nemzeti parkok.
Резюме.	 Мета	 даного	 дослідження	 –	 вияв-
лення	 екотуристичних	 ресурсів	 Закарпаття.	
про	 актуальність	 питання	 свідчить	 зростан-
ня	 запитів	 на	 екотуризм	 по	 всьому	 світу,	 а	
також	багатосторонній	підхід	до	системи	по-
нять	в	екотуризмі.	використання	рослинного	
і	 тваринного	 світу	 та	 історично-культурних	
пам'яток	 Закарпаття	 з	 туристичною	 метою	
можуть	 стати	 основою	 добробуту	 місцевої	
спільноти,	а	висновки	цієї	статті	можуть	по-
служити	дороговказом.
Ключові слова: екотуризм, туризм Закарпат-
тя, сталий розвиток, території, що охороня-





kárpátalja	 élővilága	–	köszönhetően	 a	 vidék	 sajátságos	 elhelyezkedésének	








I. Az ökoturizmus fogalma
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voltak,	de	általánosan	elfogadott	meghatározás	ma	sem	létezik.	ennek	oka,	hogy	
világrészenként,	régiónként,	országonként	sokféleképpen	értelmezik	az	ökoturiz-
mus	 fogalmát.	míg	 egyes	 területeken	 (észak-Amerika)	 az	 érintetlen	 táj,	 addig	









IUcn	 (International	Union	 for	 conservation	 of	nature	 and	natural	
resources)	Ökoturizmus	programjának	megfogalmazása:
„Az ökológiai turizmus vagy „ökoturizmus” a környezetért felelősséget 
vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, 
azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és 
értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérsék-
lésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való 
juttatásával.” (www.kvvm.hu). 
A	WtO	kutatási	programjában	használt	definíció:
„A természet-alapú turizmus minden olyan fajtája, amelyben az utazó 
elsősorban a természetet, valamint a természetes környezethez kapcsolódó 
kultúrákat szeretné megfigyelni és megtapasztalni.”(vEréCzi	2003)
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•	 védi	 a	 veszélyeztetett	 természeti	 és	 egyedi	 környezeti	 értéket,	 továbbá	
forrást	 teremt	 ezek	 állapotához,	 megőrzéséhez	 és	 a	 természetvédelmi	
szervezetek	számára;












tatott	„ökokódex”	betartásával	biztosítható	hosszú	távon	(PénzEs E. Et al.	2008).	








kárpátalja	 növényvilága	 rendkívül	 sokrétű,	 a	 társulások	 egy	 jelentős	 része	még	
természetes	közegben	figyelhető	meg.	A	megye	flórája	2613	 fajt	 tartalmaz,	me-
lyek	 többsége	őshonos.	Az	egyedi	növényvilág-állományból	143	védett	 faj	 sze-
repel	 Ukrajna	 Vörös	 könyvében,	 és	 405	 került	 kárpátalja	 regionális	 Vörös	
listájára.	ez	utóbbit	 a	megyei	 tanács	2008-ban	 léptette	 életbe	 a	 térség	növény-
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37%-uk	 a	 rovarevők	 és	denevérek	 csoportját	 képezi.	A	nagyobb	 testű	 emlősök	
közül	még	előfordul	a	farkas,	hiúz,	medve,	gímszarvas,	őz,	vaddisznó.	Az	itt	élő	
madárfajok	száma	megközelíti	a	250-et.	ez	részben	a	gazdag	vízi	élőhelyeknek	















kockás	 sikló,	mocsári	 teknős,	elevenszülő	gyík,	zöld	gyík),	valamint	a	 rovarok	
(közel	 20	 ezer	 rovarfajta,	 melyből	 csak	 a	 bogárfajok	 száma	 eléri	 az	 ötezret)	
(zsEliCzky	2009;	PoP	2009).
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Beregújfalui	Vadgazdaságának	 területén	 (1475	ha)	megfelelőek	 a	körülmények	
és	nyitottak	a	turisztikai	hasznosítás	kérdésében.	A	fokozottan	védett	növény-	és	
















értékeit	három	nemzeti	park	–	a Szinevéri, az Ungi Nemzeti Park és az Elvarázsolt 
Táj –,	egy	bioszféra	rezervátum	–	Kárpáti Bioszféra Rezervátum –,	nyolc	tájvédel-
mi	körzet,	több	száz	természeti	emlék	és	kultúrpark	óvják	fokozottan	(izsák	2009;	
BErghauEr	2012)	(1.	ábra;	1.	táblázat).




összetett,	 több	 különböző	 helyen	 lévő	 védett	 területet	 foglal	magába,	melynek	
összterülete	108,6	ezer	ha,	kárpátalja	területének	4,5%-a.	2007-től	a	rezervátum	
részét	képező	hat	fokozottan	védett	terület	–	négy	szlovákiában	található	termé-
szetvédelmi	 területtel	 közösen	 –	 az	UnescO	 természeti	 örökségének	 listájára	
került.	Az	itt	 található	mérsékeltövi	erdők	a	 legutóbbi	eljegesedést	követően	az	
európában	 kialakult	 őserdők	 változatos	 élővilágának	 sokszínűségét	 hivatottak	
megőrizni	(whc.unesco.org).
204
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1. ábra. Nemzeti parkok és természetvédelmi területek Kárpátalján	
(Forrás: Berghauer 2012)
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A	 kárpáti	 Bioszféra	 rezervátumhoz	 tartozó	 legismertebb	 terület	 a	 huszt	












III. Következtetések és javaslatok
kárpátalja	ökoturisztikai	 erőforrásait	 számba	véve	könnyen	 levonható	a	követ-
keztetés,	miszerint	a	vidék	jó	lehetőségekkel	rendelkezik	ilyen	téren.	A	jelenlegi	
turisztikai	 kínálatban,	mely	 elsősorban	 egészségturizmusra,	 síturizmusra,	 falusi	
turizmusra	épül,	nem	szerepel	az	ökoturizmus	mint	önálló,	fejlődésben	lévő	tu-
risztikai	termék.	A	meglévő	ökoturisztikai	lehetőségeket	sok	esetben	a	megyébe	






kell,	 hogy	a	 szélesebb	értelemben	vett	ökoturisztikai	kínálat	 egy	 jelentős	 része	
még	 nincs	 feltárva	 kárpátalján.	A	 tradicionális	 életvitel,	 hagyományok	 helyes	
megítélése,	ökoturisztikai	értelmezése	egyelőre	még	várat	magára.
A	 belföldi	 idegenforgalom	 terén	 a	 bakancsos	 turizmus,	 természetjárás	
ökoturisztikai	jellegének	erősítése	emelhető	ki	mint	fejlesztési	cél.	ezen	belül	is	a	
turisták,	különösen	az	erre	fogékonyabb	fiatal	korosztály	ökológiai	szemléletének	
fejlesztése,	 pozitív	 irányba	 való	 terelése	 tekinthető	 fontos	 feladatnak.	Ukrajná-
ban	a	turizmushoz	hasonlóan	az	ökotudatos,	környezetkímélő	életfelfogás,	első-
sorban	 az	 életszínvonal-küszöb	mélységeinek	 következtében	 háttérbe	 szorul.	A	
meglévő	adottságokat	(nemzeti	parkok,	természetvédelmi	terület,	rezervátumok)	









Nemzetközi	 szinten	 kárpátalja	 ökoturisztikai	 lehetőségei	 az	 egyes	 kiemelt	















olyan	 lépések,	módszerek	bevezetése	és	 alkalmazása,	 amelyek	 reális	képet	 tár-
nak	elénk	a	 jelenlegi	és	 jövőbeni	 idegenforgalmi	hasznosítás	alá	vont	 területek	
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